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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Prakata
Sejarah warisan Islam telah memberikan impak yang cukup besar kepada perkembangan 
dunia hari ini. Ia bukan sahaja memberi sumbangan kepada aspek kerohanian malah turut 
menyumbang kepada aspek ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesenian, kebudayaan. 
sains dan teknologi. Perkembangan ini memperlihatkan bahawa pentingnya ketamadunan 
ilmu kepada ketamadunan dunia. Perkara ini selaras dengan tuntutan al-Quran yang me-
nyatakan dengan jelas bahawa Allah SWT memuji sesiapa yang berusaha menuntut ilmu 
dan juga bertaqwa kepadaNya. Namun sejak akhir-akhir ini, sumbangan hasil pensejarahan 
Islam sering dipandang sepi oleh generasi muda.  Sejarah warisan Islam tidak lagi dijadikan 
panduan dan iktibar dalam melebarkan ketamadunan ilmu Islam. Mereka lebih tertumpu 
kepada ketamadunan Barat yang dikatakan ‘kaya’ dengan khazanah ilmu. Sedangkan ke-
majuan hari ini seharusnya berlandaskan kepada ketamadunan Islam.
Penelitian atau pengkajian mengenai warisan Islam perlu direncanakan sebagai ketamadu-
nan dunia. Idea-idea baru mengenai sejarah warisan Islam perlu diketengahkan, Oleh yang 
demikian, menerusi 1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015) dilihat 
akan dapat membantu kepada perkembangan produksi seterusnya menjana idea-idea baru 
khususnya untuk memperkayakan kajian dalam bidang sejarah warisan Islam kepada ma-
syarakat. Dengan penganjuran seminar ini secara tidak langsung membantu untuk menja-
linkan hubungan antara para sarjana dalam bidang sejarah warisan Islam. Ini adalah satu 
cabaran dan membuka peluang baru untuk membina satu perpaduan intelektual merentas 
sempadan dunia.  
Buku ini merupakan kompilasi diskusi ilmu antara para ilmuan yang terlibat secara langsung 
dalam pembentangan kertas kerja mereka dalam 1st International Islamic Heritage Confer-
ence (IsHeC 2015) daripada pelbagai platform ilmu Islam antaranya Kesenian, Ketamadu-
nan, Komunikasi, Pendidikan, Kewangan, Sains dan Teknologi dan lain-lain lagi. Semoga 
curahan ilmu melalui penulisan ini mampu memberi sumbangan dalam menambah khazanah 
ilmu Islam kepada masyarakat.
Editor, 
1st International Islamic Heritage Conference (IsHeC 2015),
Akademi Pengajian Islam Kontemporari,
UiTM Melaka.
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1st InternatIonal IslamIc HerItage conference (IsHec 2015)
Kata Aluan Rektor UiTM Melaka
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, dengan limpah kurniaNya serta keiz-
inanNya, kejayaan penganjuran 1st International Islamic Heritage Conference 2015 yang 
berlangsung di Hotel Mahkota Melaka pada 11-12 November 2015, telah menghasilkan 
banyak kertas kerja yang amat bermutu. Justeru, buku ini mengumpulkan puluhan penulisan 
para ilmuan dan cendekiawan dari dalam dan luar negara untuk bacaan semua. 
Pelbagai isu telah dikupas termasuklah perihal seni Islam, budaya, politik, gendar, pendi-
dikan, sejarah, kemasyarakatan, sains dan teknologi, ekonomi, kewangan, falsafah, bahasa 
dan komunikasi, kedermawanan dan pengurusan. Pembaca juga akan mendapati buku ini 
memuatkan kajian-kajian yang komited melaksanakan usaha mengintegrasikan antara ilmu 
duniawi dan ukhrawi. Ini membuktikan kesegaran keilmuan tamadun Islam itu sendiri.
Semoga perkongsian ilmu ini dapat meningkatkan komitmen umat dalam memartabatkan 
perintah Ilahi dalam kehidupan duniawi sebagai jambatan ukhrawi. Sekaligus ia bakal 
memberi manfaat pada alam sejagat. 
Pihak UiTM Melaka merakamkan setinggi-tinggi tahniah dan ucapan terima kasih atas se-
gala sokongan dalam bentuk material, tenaga dan sebagainya dalam merialisasikan seminar 
ini. Buat semua penaja yang telah memberikan sumbangan kepada wacana ini, sekalung 
penghargaan diucapkan. Semoga seminar dwi tahunan ini akan terus diperkasakan demi 
mengangkat martabat umat melalui kecemerlangan tamadun Islam yang diakui telah terbukti 
diseluruh jagat.
Sekian, terima kasih. Wassalam 
PROF. MADYA DR MOHD ADNAN BIN HASHIM
Rektor ,
UiTM Melaka.
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DANA KHAIRAT: PENGALAMAN INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI
Hasan Bahrom576
Rawi Nordin577
ABSTRAK 
Sikap membantu dan saling menanggung tanggungjawab melalui Dana khairat telah lama  
wujud dalam masayarakat Melayu di Nuzantara. Masyarakat Melayu telah  menggunakan 
kaedah ini untuk membantu saudaranya sebagai rasa keprihatinan mereka bersama. Sikap ini 
telah menjalar kepada institusi dimana mereka bekerja, aspek ini dilaksanakan sebagai salah 
satu metod bagaimana institusi tersebut menterjemahkan aspek kebajikan pekerjanya  diurus 
dengan lebih sistematik. UiTM turut serta menyediakan khidmat ini untuk kepentingan warga 
kerjanya. Namun terdapat warga kerjanya tidak terlibat, tidak tahu bagaimana ia diurus dan 
faedah yang ahli waris  mereka perolehi. Kertas ini bertujuan untuk melihat penglibatan 
kakitangan UiTM dalam dana khairat dan manfaat yang diperolehi oleh kakitangan yang 
turut serta dalam tabungan tersebut.
Keyword:Dana, Dana Khairat
PENDAHULUAN
Antara istilah yang digunakan dalam memprihalkan nilai kedermawanan adalah “ khairat”. 
Istilah  khairat berasal dari perkataan arab bermaksud kebajikan atau kebaikan. Merujuk 
kepada pemikiran orang Melayu istilah khairat selalu dihubung kait dengan kematian, justru 
selalunya perkataan khairat itu lengkapkan  dengan perkataan “khairat Kematian”, yang 
merujuk kepada "satu kumpulan wang tabungan oleh seseorang anggota dalam lingkungan 
masyarakat tersebut dalam melaksana urusan kematian ini bermaksud kebajikan bagi 
menguruskan jenazah dan sumbangan kepada keluarga simati". Khairat  kematian,  telah 
menjadi amalan tradisi atau budaya dalam masyarakat nusantara khususnya masyarakat 
Melayu di Malaysia. Dan sentiasa berkembang sesuai dengan perkembangan semasa. 
Pada umumnya kewujudan dana khairat kematian ini bertujuan untuk membantu 
meringankan beban waris si mati. Kedua menyatukan penduduk setempat untuk mencari 
jalan terbaik dalam penyelesaikan sesuatu tugas apabila berlaku satu-satu kematian. Ketiga 
memupuk semangat bekerjasama antara masyarakat setempat tanpa mengira fahaman masing-
masing.
LANDASAN HUKUM DANA KHAIRAT
Sikap saling membantu dikalangan orang Melayu sudah menjadi amalan budaya hidup 
mereka dipersada masyarakat sama ada masyarakat desa atau masyarakat Bandar. Malah ada 
kalinya menjadi sesuatu yang amat asing atau janggal di sesuatu kariah sekiranya tidak 
terdapat tabungan khairat kematian. Pada prinsipnya dana khairat tidak bercanggah dengan 
syariat. Terdapat beberapa pemikiran yang mendorong wujudnya dana khairat antaranya;
• Sikap tolong menolong dan saling membantu.
Sikap ini sesuatu yang digalakkan. Terdapat banyak ayat al Quran menjelaskan perkara itu. 
Antaranya firman Allah SWT bermaksud;
" Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal mengerjakan kebaikan dan takwa, 
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dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal perbuatan dosa dan 
permusuhan." (QS. Al Maidah: 2)
• Sikap saling kerjasama
Nilai  ini  menjadi dasar dalam hidup bermasyarakat. Pepatah petitih Melayu lama jelas 
menggambarkan konsep ini melalui untaian kata “bagai aur dengan tebing”, “Bulat air kerana 
pembentong bulat manusia kerana muafakat”, “ringan sama dijinjing berat sama dipikul” dan 
seumpamanya. Ajaran Islam juga menuntut umatnya saling berkerjasama saling mendokong 
dan membantu, malah melarang umatnya melakukan perkara yang bercanggah dengan nilai 
kerjasama. Firman Allah SWT bermaksud;
“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (Agama) Allah dan janganlah 
kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat-nikmat Allah kepadamu ketika 
kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, maka Allah menjinakkan antara hati 
kamu, lalu menjadikan kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang yang 
bersaudara dan ketika kamu berada di jurang api neraka, lalu Allah 
menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-
Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk". (Al-Imran: 103)
• Berlomba melakukan kebaikan
Umat Islam digalakkan untuk melakukan kebaikan, bukan sahaja kepada diri, keluarga malah 
kepada orang ramai. Sudah menjadi peraturan dalam Islam melakukan kebaikan satu 
perbuatan yang amat disukai oleh Allah Shubhanahu Wa Ta'alla ini dapat dilihat dalam 
firmanNya  bermaksud:
” Dan carilah pada apa-apa yang telah dikaruniakanAllah kepadamu, 
kebahagiaan negeri akhirat danjanganlah kamu lupakan kebahagiaanmu 
dari(kenikmatan) duniawi. dan berbuat baiklah kamukepada orang lain 
sebagaimana Allah telah berbuatbaik kepadamu, dan janganlah kamu 
membuatkerusakan dibumi. Sesungguhnya Allah tidakmenyukai orang-orang 
yang berbuat kerusakan.” (Qs Al Qashash: 77)
Malah dalam surah al Baqarah Allah SWT menuntut supaya umat Islam  supaya 
sentiasa mempunyai sikap ingin berlumba-lumba untuk membuat kebaikan. Dalam apa juga 
bentuk amal yang boleh dilakukan sama ada amal itu sesuatu yang wajib, sunat atau harus. Ini 
dapat dilihat dari  firman Allah SWT bermaksud;
“Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuatkebaikan”. (Qs Al-Baqarah:148)
• Muzakarah Fatwa Kebangsaan
Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia 
Kali Ke-18 yang bersidang pada 25 Feb 1987 telah membincangkan khusus berkaitan dengan 
amalan  Khairat Kematian atau dana khairat yang telah diamalkan oleh masyarakat Islam di 
Negara ini. Perkara ini difatwakan kerana timbul kekeliruan di kalangan masyarakat Islam 
atau jabatan kerajaan yang mewujudkan Dana Khairat yang melibatkan anggota yang bukan 
Islam. Apakah dana tersebut boleh digunakan untuk membantu orang bukan Islam apabila 
terdapat kematian. Dalam  muzakarah tersebut telah memutuskan bahawa:
• Selain daripada Kumpulan Khairat Kematian Lembaga Letrik Negara ini terdapat 
juga bentuk kumpulan khairat yang sama yang dikendalikan oleh organisasi lain di 
negara ini seperti Jabatan Bomba , Felda dan lain-lain . Keahliannya juga melibatkan 
orang bukan Islam.
• Dari segi hukum orang Islam tidak boleh membantu sebarang kegiatan atau 
perbuatan bercorak keagamaan agama-agama bukan Islam tetapi bantuan kepada 
kegiatan atau perbuatan berbentuk kemasyarakatan diharuskan.
• Muzakarah mengambil keputusan Kumpulan Khairat Kematian yang dikendalikan 
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oleh Lembaga Letrik Negara harus disisi syarak dengan syarat wang bantuan yang 
dikeluarkan tidak digunakan bagi kegiatan atau perbuatan bercorak keagamaan 
agama bukan Islam.
Penyertaan orang Islam dalam Kumpulan Khairat Kematian yang ahlinya bercampur 
antara orang Islam dengan bukan Islam adalah harus dengan syarat mereka hendaklah 
meniatkan wang yang disumbangkan kerana tujuan bantuan dan bukan membantu perkara 
yang berkaitan dengan keagamaan bukan Islam. (http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-
kebangsaan/khairat-kematian)
LATAR BELAKANG DANA KHAIRAT 
Boleh  dikatakan setiap kariah atau kampong dan jabatan kerajaan mempunyai tabung atau 
dana khairat khususnya khairat kematian tersendiri. Tabung ini diusahakan atas dasar 
kesedaran masyarakat setempat untuk membantu antara satu sama lain sekiranya berhadapan 
dengan musibah kematian. 
• Sumber Dana
Terdapat tiga  kaedah yang dilakukan bagi mengisi dana khairat. Pertama  sumbangan ahli 
berdasarkan jumlah kematian yang berlaku di kawasan atau organisasi tersebut. Misalnya 
setiap peserta dana khairat perlu membayar RM10 satu kematian dan sekiranya kematian 
berlaku dua kali pada bulan tersebut, ini bermakna peserta dana khairat perlu membayar 
RM20. 
Kedua sumbangan ahli berdasarkan bulanan, ini bermakna peserta khairat 
dikehendaki menabung dalam dana khairat setiap bulan tidak berdasarkan  kekerapan atau 
berapa jumlah kematian pada bulan tersebut. Ini dapat dilihat daripada undang-undang kecil 
dana khairat yang diwujudkan oleh Masjid Intan Abu Bakar, Taman Sri Pulai, Sekudai Johor. 
Dalam peraturan tersebut menyatakan Sumbangan khairat untuk seorang ahli adalah RM3.00 
(Ringgit: Tiga sahaja) bagi sebulan. Bayaran boleh dibayar secara sekaligus untuk setahun 
iaitu sebanyak RM36.00 atau secara ansuran samada untuk setiap TIGA (3) bulan sebanyak 
RM 9.00 atau ENAM (6) bulan sebanyak RM18.00. Sumbangan khairat untuk seorang ahli 
adalah RM3.00 (Ringgit: Tiga sahaja) bagi sebulan. Bayaran boleh dibayar secara sekaligus 
untuk setahun iaitu sebanyak RM36.00 atau secara ansuran samada untuk setiap TIGA (3) 
bulan sebanyak RM 9.00 atau ENAM (6) bulan sebanyak RM18.00.  
(http://masjidsripulai.blogspot.com/p/khairat-kematian.html )
Satu lagi terma Tabung Khairat Kematian diwujudkan,  sumber dananya tidak 
berdasarkan dana yang dikumpulkan daripada anggota setiap bulan atau setiap kali ada 
musibah kematian, tetapi berdasarkan pinjaman yang diberikan kepada kakitangan atau 
anggota sesebuah organisasi. Perkara ini dilakukan oleh Koperasi Perumahan Angkatan 
Tentera, dalam peraturan-peraturan khairat kematian menyatakan; Kewangan bagi Tabung 
Khairat Kematian Koperasi ini adalah diperolehi daripada:-
a) Caruman oleh anggota dan kakitangan Koperasi sebanyak dua peratus (2%) daripada 
jumlah pinjaman yang diluluskan;
b) Sekumpulan wang yang tidak dituntut oleh anggota-anggota selepas enam (6) tahun 
daripada notis diberikan;
c) Derma-derma / sumbangan-sumbangan dari mana-mana pihak; dan
d) Lain-lain sumber yang dibenarkan dari semasa ke 
semasa.(http://www.kpatb.com.my/attachments/PERATURAN__PERATURAN_TABUNG_
KHAIRAT__KEMATIAN.pdf)
• Sumbangan kepada  Waris
Terdapat dua bentuk sumbangan diberikan kepada waris hasil daripada penyertaan dalam 
tabung dana khairat. Pertama sumbangan berdasarkan jumlah Belanja pengurusan jenazah 
meliputi urusan mandi, kafan, upah penggali kubur, batu nisan, batu paket keranda, 
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kebersihan dan penanda kubur dan saguhati kepada Imam. Kos kenderaan jenazah ke tanah 
perkuburan, Majlis Tahlil berserta kudapan , Wang Ehsan tunai sebagai bantuan segera 
kepada ahli atau waris Wang Ehsan tunai sebagai bantuan segera kepada ahli atau waris, 
Pengkebumian waktu malam ( kos tambahan ) kepada pihak pengurusan kubur, dan 
Pengebumian di luar kawasan. (http://masjidsripulai.blogspot.com/p/khairat-kematian.html )
Kedua tidak berdasarkan kepada belanja untuk menguruskan jenazah, tetapi ia 
diberikan sekali gus dalam bentuk tunai, berdasarkan kepada jumlah kutipan daripada jumlah 
ahli yang menyumbang dalam dana tersebut, ini bermakna setiap kali berlaku kematian 
organisasi yang menguruskan dana tersebut akan membuat kutipan dari kalanga peserta dana 
khairat, di kariah atau dimana dana itu diwujudkan atau manfaat yang diperolehi telah 
ditetapkan oleh jawatankuasa yang mengendalikan urusan dana khairat tersebut tanpa 
bergantung kepada jumlah kutipan dari ahli yang menyumbang. Pada umumnya sumbangan 
yang diberikan mencukupi atau melebihi bagi waris untuk mengendalikan urusan kematian.
DANA KHAIRAT UiTM
Universiti Teknologi MARA (UiTM) sebuah institusi pendidikan Awam di Malaysia 
mempunyai dana khairatnya tersendiri. Tabung ini  telah dilaksana sejak 17 tahun lepas. 
Tujuan tabung ini diwujudkan bagi menjaga kebajikan staf dan keluarga mereka, ia 
diputuskan dalam Mesyuarat Pengurusan Dalaman UiTM kali yang ke-162 pada 5 Jun 1997. 
Dalam mesyuarat tersebut  telah meluluskan penubuhan Skim Khairat Kematian Staf UiTM 
dan pengurusannya diletakkan di bawah kendalian Bahagian Perhubungan dan Kebajikan 
Staf, di Pejabat Pendaftar.
FAKTOR MEWUJUDKAN TABUNG KHAIRAT
Antara tujuan mewujudkan dana khairat adalah
• Untuk membolehkan sesama warga UiTM saling membantu di antara satu sama lain 
dalam bentuk kewangan apabila staf meninggal dunia.
• Sumbangan yang diberi adalah khusus untuk membantu meringankan beban yang 
ditanggung oleh waris atau keluarga, apabila staf UiTM yang menjadi ahli di bawah 
skim ini meninggal dunia. Sumbangan ikhlas daripada rakan-rakan staf dapat 
meringankan kehidupan keluarga yang ditinggalkan.
KEAHLIAN SEMASA DAN JUMLAH SUMBANGAN
Skim ini terbuka kepada semua staf UiTM yang sedang berkhidmat secara lantikan tetap, 
kontrak dan sementara tanpa mengira bangsa, keturunan dan agama. Terdapat dua jenis ahli 
yang menyertai khairat ini. Pertama ahli yang masih bertugas di UiTM. Penyertaan untuk 
menjadi ahli sentiasa dibuka dan meminta kerjasama daripada semua ahli untuk 
menghebahkan perkara ini kepada mereka yang belum menjadi ahli. Jumlah ahli sehingga 
26/01/2015 adalah seramai 15,175 orang. Kedua penyertaan dari kakitangan yang telah 
bersara, klusa ini diwujudkan bagi memberi kebajikan kepada ahli yang telah lama 
menyumbang untuk diteruskan selepas berpencen. Bagi meneruskan keahlian selepas bersara, 
skim ini juga telah dipanjangkan kepada pesara-pesara UiTM melalui Persatuan Pesara 
Universiti Teknologi MARA (PESUTIMA). Ini membolehkan waris atau keluarga pesara 
terus menikmati sumbangan daripada ahli Skim Khairat Kematian. Keahlian boleh dibuat 
dengan mengisi borang secara dalam talian melalui Portal Staf di menu ePermohonan Skim 
Khairat Kematian. Penyelidik mendapati tidak semua kakitangan UiTM yang masih lagi 
bertugas dan para pesara menganggotai tabung dana khairat ini.
KAEDAH PENGUMPULAN DANA KHAIRAT
Pihak pengurusan UiTM mendapat keizinan dari pihak ahli khairat yang berhajat menyertai 
pelan dana ini dengan menyumbang wang melalui potongan gaji. Pengumpulan dana ini 
hanya berlaku apabila ada kalangan ahli yang meninggal dunia. Justeru potongan gaji 
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sebanyak RM 2.00 hanya dibuat apabila berlaku kematian ahli. Apabila staf UiTM yang 
menjadi ahli di bawah skim ini meninggal dunia, waris atau keluarga akan menerima semua 
sumbangan yang dikumpulkan. Ini bermakna lebih ramai kalangan warga UiTM menjadi ahli 
maka akan bertambah sumbangan diterima oleh ahli waris.
MANFAAT TABUNG KHAIRAT
Jumlah sumbangan adalah bergantung kepada bilangan ahli yang menyertai skim ini pada 
masa berlaku kematian. Pendahuluan sumbangan tersebut yang berjumlah RM5,000.00 akan 
diserahkan kepada waris atau keluarga yang berkenaan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja 
selepas pihak BPKS menerima pemakluman kematian dan bakinya akan diserahkan kepada 
waris atau keluarga setelah pemotongan gaji ahli dibuat. Hasil daripada sumbangan ahli dalam 
penabungan dana khairat ini, anggaran jumlah sumbangan sebanyak RM 30,350.00 bakal 
diterima oleh waris atau keluarga kepada staf yang meninggal dunia. Jumlah ini akan sentiasa 
berubah mengikut bilangan keahlian dari masa kesemasa.
KESIMPULAN 
Kertas kerja ini merupakan tinjauan awal terhadap salah satu aspek kedermawaan  yang amat 
ditekankan oleh agama Islam. Dana khairat merupakan satu mekanisme membantu 
sebahagian masyarakat Islam melalui penyaluran dana apabila berlakunya bencana atau 
musibah kematian. Kajian terperinci terhadap pelaksanaan dana khairat yang dijalankan oleh 
institusi pendidikan tinggi di Malaysia atau dana khairat kematian yang dilaksanakan dalam 
masyarakat Melayu jarang diberikan tumpuan. Nilai kedermawanan yang telah betapak dalam 
masyarakat Melayu seharusnya diberikan penekanan dalam membantu institusi tersebut  ke 
arah urus tadbir yang lebih sistematik dan terbaik demi kebajikan warga institusi atau 
organisasi masyarakat.  Kajian menyeluruh juga perlu dilakukan ke atas dana khairat yang 
diurus selia oleh masyarakat setempat dari pelbagai aspek.
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